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Beauty is nothing without brain. (Kayyisa) 
. 
. 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh, bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai dengan suatu 
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ABRI  : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
BLT  : Bantuan Langsung Tunai 
BPS  : Badan Pusat Statistik 
BTC  : Beteng Trade Center 
DAS  : Daerah Aliran Sungai 
Disbudpar : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
HIK  : Hidangan Istimewa Kampung 
KODAM : Komando Daerah Militer 
LUIS  : Laskar Umat Islam Surakarta 
MCK  : Mandi Cuci Kakus 
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PGS  : Pusat Grosir Solo 
PNPM  : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Pokdarwis : Kelompok Sadar Wisata 
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RPJMN : Rencana Pembangunan Menengah Nasional 
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Bancaan : Upacara selamatan yang digelar ketika ada bayi yang baru 
saja lahir, dan sejenisnya 
Cino Gosong : Istilah atau julukan bagi generasi yang terlahir dari 
kleuarga etnis China dan etnis Jawa. Identik dengan ciri 
fisik dengan bentuk mata menyipit dan rambut lurus, serta 
kulit hitam khas seperti orang Jawa pada umumnya 
Extended Family : Keluarga besar (extended family) yaitu keluarga yang di 
dalamnya terdiri atas keluarga inti dengan saudara-saudara 
lainnya. Biasa juga disebut dengan keluarga batih. Misal: 
kakak, nenek, keponakan. 
Flat : Perumahan bertingkat banyak. Biasanya, penyediaan flat 
untuk golongan berpenghasilan rendah. Sedangkan flat 
bertingkat banyak biasanya disebut dengan istilah 
Apartment 
Gemeinschaft : Juga biasa disebut Paguyuban, yaitu bentuk kehidupan 
bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan 
batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal 
Grounded Theory  : Pendekatan atau metode penelitian yang menghendaki 
adanya teori yang dibangun (grounded) berdasarkan data 
yang telah diperoleh. Secara teknis, proses pencarian data 
dan analisis data dilaksanakan dalam waktu yang 
bersamaan. Penelitian akan berhenti jika data yang 
diperoleh dirasa benar-benar cukup. Sebaliknya, proses 
pencarian data akan tetap berjalan hingga rumusan masalah 
telah terjawab. Sehingga dalam prosesnya, sangat 
dimungkinkan adanya penambahan jumlah informan secara 




Hinterland : Suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan 
pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat 
produksi komoditi eksport; daerah pedalaman, batas 
penghubung desa dan kota; wilayah sekitar kota yang 
fungsinya memasok kebutuhan harian kota tersebut. 
Ngrekso Lepen : Biasa disebut juga dengan Ngrekso Lepen Mangku 
Keprabon. Merupakan salah satu komunitas di Kota Solo 
yang terbentuk atas inisiasi dan kepeduliannya terhadap 
kondisi lingkungan – khususnya sungai. Dalam teknisnya, 
komunitas ini banyak bekerja sama dengan Pemerintah 
Kota 
Pluralitas : Komposisi masyarakat yang heterogen, terdiri dari 
beragam etnis dan agama yang hidup berdampingan dalam 
satu wilayah 
Rapid Social Change : Proses perubahan sosial yang terjadi secara cepat. 
Perubahan tersebut dikarenakan adanya berbagai inovasi 
yang muncul dalam waktu yang bersamaan 
Slum Area : Daerah hunian yang legal (status hukumnya jelas) yang 
kondisinya sudah sangat merosot 
Verstehen : Kata dari bahasa Jerman yang memiliki arti 
“pemahaman”. Suatu metode pendekatan yang berusaha 
mengerti dan memahami makna yang mendasari dan 
mengitari peristiwa atau fenomena sosial dan historis. 
Untuk mendapat verstehen (pemahaman) tidak saja cukup 
dengan hanya mengetahui “tentang apa” dari suatu 
fenomena, tetapi juga “mengapa dan bagaimana”. Dengan 
diketahuinya “tentang apa, bagaimana, dan mengapa”, 
maka masalah akan dapat dipahami secara mendalam 
(verstehen) 
 
 
